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REEDICIÓ D'UN ESCRIT SOBRE LA FONOLLERA (1966)
L'actual directiva del nostre Institut decidí acceptar, quan s'escai-
gués, la possibilitat d'incloure als nostres Annals la reedició de treballs
sobre el Baix Empordà, publicats amb anterioritat, sempre que hi hagués
un motiu que ho justifiqués. Aquest és el cas del treball de Lluís Esteva,
Ceràmica hispano-romana recollida en el subsòl del monestir de Sant
Feliu de Guíxols que havia aparegut l'any 1962, en castellà, al «Boletín
del Seminario de Arte y Arqueologia de la Universidad de Valladolid»
i que, traduït i actualitzat pel seu autor, fou reproduït al volum 2 de la
nostra publicació (any 1983).
Entenem que unes circumstàncies adients es donen també en
l'article que avui reproduïm. S'hi afegeixen, tanmateix, algunes
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particularitats que creiem, en aquest cas, que val la pena de posar en
clar i de comentar breument. L'escrit d'Esteva, Badia i Recasens sobre
la Fonollera es publicà a la desapareguda «Revista de Palafrugell»
l'octubre de l'any 1966 amb motiu d'unes troballes sorprenents, fruit de
prospeccions superficials fetes per un dels autors (Badia) a l'esmentat
jaciment arqueològic des del 1961. Poc més tard, hi sovintejà les visites
acompanyat d'altres membres del grup del qual sorgí la idea de fundar
el Museu de Palafrugell (actual Museu-Arxiu); per aquest motiu els
materials arqueològics que es recuperaren aleshores -els que se citen a
l'article- contribuïren de manera notable a la formació del fons inicial
del l'esmentat museu. En un moment determinat, i durant alguns mesos,
les troballes foren molt nombroses degut a haver-se eixamplat,
clandestinament un camí.
El que sorprenia d'aquestes troballes era la presència majoritària
de ceràmica feta a mà, classificable entre l'Eneolític i la lí'Edat del Ferro,
a més de la ceràmica a torn i algunes monedes que allargaven la
cronologia del conjunt de materials fins a la Baixa romanitat. Els autors
que, fins aleshores, havien citat el jaciment de la Fonollera -recordem-ho
bé- esmentaven només troballes ibero-romanes.
Visitat el jaciment per Esteva, decidírem publicar-ne, l'any 1966, la
notícia que reproduïm, carregant les tintes en la hipòtesi de la
identificació de les restes de la Fonollera amb la ciutat de Cypsela citada
a l'Ora Marítima d'Avienus. Havíem de publicar l'escrit en una revista
local i per a un públic poc avesat als temes arqueològics. Aquesta darrera
circumstància condicionà de manera molt acusada -i desitjaríem que
això fos ben entès- el contingut i, sobretot, l'enfocament de l'article (i,
fins i tot, detalls com el de la seva titulació).
Malgrat tot, la notícia de la descoberta del jaciment -o millor de la
seva total revalorització- s'escampà aviat entre els cercles de l'arqueolo-
gia catalana del moment.
Apuntàvem també a l'escrit la notícia de la localització de nous
jaciments a l'entorn de la Fonollera, concretament el del puig del Mas
Pinell. Poc més tard, el mateix 1966, identificàrem com a llocs de
poblament coetanis al de la Fonollera, no solament l'esmentat del Mas
Pinell i el seu veí del tossal més proper al Mas Pla, sinó també
l'interessantíssim del petit pujol dit Puig Mascaró (notícia sobre aquests
jaciments a BADIA, L'Arqueologia medieval de l'Empordà I. Girona
1977)
Uns anys més tard (1970-72) hi acompanyàrem el bon amic Àlvar
Geli, de Torroella de Montgrí, que era un dels més actius membres del
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grup que intentava tirar endavant les bases del futur museu torroellenc.
Des d'aquell moment, el conjunt arqueològic passaria a interessar, com
no podia ésser altrament, aquest grup de persones que han realitzat una
tasca tan valuosa. Recordem, per exemple, que pels volts del 1972, amb
Àlvar Geli, vàrem posar en coneixement del Dr. Miquel Oliva l'extracció
de terres que es produïa al Puig Mascaró, degradació que hom aconseguí
deturar.
L'excavació projectada arrel de la nostra notícia s'havia d'iniciar de
forma immediata, tal com anunciàvem al final de l'escrit del 1966, però
no arribà a realitzar-se. Fou l'any 1975 quan el Servei Tècnic
d'Arqueologia de Girona, sota la direcció d'Enriqueta Pons, començà a
la Fonollera unes campanyes anuals d'excavació que ja no s'han
interromput; també, a partir del 1978, s'ha excavat el Puig Mascaró per
part de J. Tarrús.
Com es pot suposar, les excavacions d'E. Pons i de J. Tarrús i la
publicació de llurs resultats en els darrers temps, han deixat del tot
superat l'escrit que reproduïm. Tanmateix, al nostre entendre, és injust
l'oblit en què s'ha tingut la nostra aportació, bé que ara s'ha identificat
la veritable importància i antiguitat del conjunt arqueològic de la
Fonollera,
Considerem que el nostre treball ha estat massa silenciat o
menystingut, en no ésser citat com a primera notícia de l'esmentada
identificació o descoberta. La mostra més clara d'aquest oblit, la trobem
a Papers del Montgrí, 2 (abril del 1983) -publicació del Museu del
Montgrí i del Baix Ter, de Torroella de Montgrí- en la relació
cronològica titulada La investigació arqueològica al Montgrí: dades més
importants. S'hi atribueix l'origen de la «identificació» dels jaciments
de la Fonollera, Puig Mascaró i Mas Pinell a una visita que hi feren
unes altres persones el 1974, essent així que les nostres notícies són del
1966. A més, el mateix text injust és reproduït en un plafó d'una de les
sales del museu al·ludit (a).
Hem cregut aconsellable, doncs, la reedició del nostre article del
1966 sense introduir-hi cap retoc ni cap mena d'afegit. Únicament l'hem
traduït a la nostra llengua, en la qual l'haguéssim publicat en el seu
moment si ens hagués estat possible.
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A VIÈ I LA SEVA FAMOSA ORA MARÍTIMA
Rufus Festus Avienus era un poeta romà que va néixer a les
darreries del s. IV dC a Volsinii (Etrúria). Pertanyia a una família
notable; obtingué dues vegades el proconsulat, potser a Àsia i a la Bètica.
Era persona important que escrigué diverses obres poètiques; el seu nom,
però, ha arribat a nosaltres gràcies a la seva ORA MARÍTIMA, escrita
en llatí.
L'autor dedicà aquesta obra al jove Probus, un familiar que li havia
demanat la descripció del Pont (antiga regió situada al nord-est de l'Àsia
Menor, a la riba del Pontus Euxinus o Mar Negre) ja que, segons que
sembla, havia aconseguit una magistratura a la província de Bitínia.
Aviè, a més del que Probus li demanava, descrigué poèticament tota la
costa del Mediterrani, des de l'Oceà fins al Pont, donant, a l'ensems,
notícies de l'Atlàntic.
L'ORA MARÍTIMA era un llarg poema geogràfic del qual es coneix
només la primera part. Té més de 700 versos i és la més interessant per
a nosaltres ja que Aviè la compongué inspirant-se en un Periple
massaliota considerat del s.VI aC i descriu precisament la costa
mediterrània de la Península.
El treball més important que sobre l'ORA MARÍTIMA s'ha escrit,
és, sens dubte, el de l'alemany Schulten(1) qui dedicà gairebé tres anys
(1914-16) a la interpretació d'Aviè i després recorregué durant quatre
mesos (1919-20) la costa des del Pirineu Oriental fins al riu Anas
(Guadiana). Heus ací alguns dels seus punts de vista:
A/ Al s. VI aC un autor grec de Massàlia (Eutímenes?) escriví el
Periple més antic que es coneix sobre les costes mediterrànies de la
península Ibèrica. És una brevíssima descripció del litoral des de
Tartessos a Massàlia, amb precisió dels ports, badies, vents, rius, ciutats,
caps... que s'anaven trobant, així com de les distàncies respectives. Hom
ignora si l'autor va fer el viatge personalment o bé si recollí la informació
de navegants experts. L'escrit és conegut amb el nom de Periple
massaliota (pàgina 17).
B/ Al s. IV aC un autor grec (Èfor?) reuní notícies geogràfiques,
gregues i cartagineses, dels s. VI i V aC i les inserí al Periple massaliota,
que d'aquesta manera fou objecte de les primeres interpolacions, (pàgina
45).
(1) A. SCHULTEN, Avieno. Ora Marítima, Barcelona, 1955
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El promontori de la Fonollera presenta un penya-segat al seu costat de llevant.
C/ Al s. I aC un altre autor grec (Escimne?) compongué en versos
trímetres un periple del Mediterrani emprant les dades de l'anterior.
D'aquesta forma el Periple massaliota quedava reblert amb les
interpolacions d'Èfor i d'Escimne (pàgina 44).
D/ Finalment, al s. IV dC Aviè escrigué la coneguda ORA
MARÍTIMA que conté el Periple massaliota. Tanmateix, Aviè no llegí
directament l'original d'Eutímenes, sinó que el conegué per mitjà
d'Escimne i possiblement no féu altra cosa que traduir al llatí l'escrit
d'aquest autor grec; no podia ésser altrament ja que alguns dels llibres
dels geògrafs dels s. VI i V aC ja no existien. Així doncs, l'ORA
MARÍTIMA referida al litoral mediterrani peninsular té, segons
Schulten, interpolacions del s. IV, del s. I aC i d'Aviè. Les del darrer
s'identifiquen perquè són en part doctes i en part errònies, entre les quals
hi ha «les declamacions sobre les ciutats abans pròsperes i avui
convertides en ruïnes» (pàgina 51). Schulten suposa que aquestes
interpolacions s'expliquen perquè a l'època del Periple massaliota
aquestes ciutats encara eren puixants, mentre que en la d'Aviè ja eren
destruïdes.
Resta evident que un poema escrit en les circumstàncies al·ludides,
i tenint en compte, a més, que Aviè no era geògraf, que no va veure la
costa descrita i que tampoc no la descrigué com era en el seu temps, ha
de tenir llacunes importants.
Malgrat tot i reconeixent que el Periple massaliota fou refós dues o
tres vegades, Schulten opina que la part material de la seva descripció,
sobretot els noms, s'han conservat força bé; ja que ni el mestre grec ni
Aviè no tingueren motius per a canviar el que s'esmentava al Periple
massaliota que era brevíssim i no permetia abreviacions (pàgina 55). S'hi
anomenen 28 ciutats de les quals només 4 són gregues (Massàlia,
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El famós pi en el seu estat actual.
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Lebedòncia, Hemeroscopion, i Mènaca) i les altres són indígenes;
d'aquestes n'hi ha cinc amb noms hel·lenitzats, entre les quals Cypsela
(pàgina 32).
Un altre enigma que ningú no ha explicat satisfactòriament: l'ORA
MARÍTIMA no esmenta ni Roses ni Empúries; en conseqüència
Schulten cregué que el poema era anterior a ambdues ciutats i com que
aleshores es creia que Empúries havia estat fundada pels voltants de
l'any 500 aC, l'arqueòleg alemany considerà el Periple de cap al 520.
(pàgina 137). Ara sabem que Empúries ja existia a mitjan s. VI; per aquest
motiu Almagro'2' considera el Periple de la primera meitat d'aquesta
centúria, ja que utilitza el mateix raonament que Schulten; opinió que
és compartida també per Garcia y Bellido(3)
El poema ha estat valorat de manera molt diversa, representant
Shulten i Tarradell les opinions més contraposades. Segons el primer,
el Periple és un dels primers llibres grecs escrits en prosa i el seu autor
és el més antic d'entre tots els geògrafs grecs que avui coneixem, i
«l'ORA MARÍTIMA» és tan important per al coneixement de l'Espanya
antiga com pugui ésser-ho el tercer llibre d'Estrabó. «Aviè i Estrabó són
els llibres que l'hispanista ha de llegir contínuament» (pàgina 8).
En canvi Miquel Tarradell opina: «Després d'haver regirat l'ORA
MARÍTIMA del dret i del revés i d'haver passat hores i hores llegint
comentaris diversos (que gairebé mai no coincideixen), la reacció més
normal és dir: «Deixem-ho córrer, tanquem Avienus i no en parlem
més»(4)
Es a dir: segons Schulten l'ORA MARÍTIMA és un llibre
imprescindible; per a Tarradell, en canvi, és un document inútil.
La majoria dels arqueòlegs del moment, tanmateix, concedeixen al
poema un valor intermedi: ni l'accepten de manera irrefutable, ni el
refusen totalment. És evident que, des de sempre, el poema d'Aviè ha
exercit una atracció fascinant; en tenim la prova en els nombrosos
escriptors de tots els temps que han intentat localitzar les diferents
ciutats i els accidents geogràfics que s'hi descriuen. Tots aquests autors
reconeixen a l'ORA MARÍTIMA una vàlua autèntica doncs altrament
no l'haguessin estudiada ni esmentada.
(2) MARTÍN ALMAGRO, Historia de Espana, dirigida por Menéndez Pidal, tomo
I, vol. II, Madrid, 1952, pàgina 243.
(3) ANTONIO GARCÍA Y BELLIDO, Historia de Espana, id., id., pàgina, 547.
(4) MIQUEL TARRADELL, Les arrels de Catalunya, Barcelona, 1962, pàgina 219.
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Peces eneolítiques i de l'Edat del Bronze.
Vegem ara el criteri mantingut per tres comentaristes del moment:
P. Pericay escriu: «...potser no s'ha de cercar en el silenci sobre
Empúries i Roses altra explicació que la que Aviè utilitzà materials
diversos, i que les preocupacions del nostre poeta llatí del s. IV dC eren
més d'ordre retòric, que de rigor científica i objectivitat en el relat».(5)
Almagro adopta una posició gairebé negativa amb les següents
paraules: «L'ORA és una obra poètica i és difícil argumentar sobre el
que és antic i modern del poema i sobre el per què dels noms geogràfics
que hi apareixen, moltes vegades simples noms poètics, així com
asseverar res sobre el per què anomena ciutats que tal vegada no han
existit mai o que només han viscut poèticament, i no se n'esmenten
d'altres que amb tota certesa hi havia a l'època de l'autor. El cas del
silenci davant Roses i Empúries no és únic, i el cas de Cypsela(6) prop
de la nostra ciutat d'Empúries, que mai no apareixerà en altres autors i
(5) P. PERICAY, El problema de la mención de Ampurias en el poema «Ora
Marítima» de Avieno, «Ampurias», Barcelona, 1950, pàgina 249.
(6) Uns autors escriuen Cypsela i altres Cipsela; nosaltres hem cregut convenient
emprar una sola forma, sense que signifiqui una determinada preferència.
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Fragments de ceràmica de l'Edat del Bronze i 1? Edat del Ferro.
que potser mai no va existir, tampoc no és únic... El més estrany és que
s'hagi volgut interpretar un poeta com Aviè com si fos un geògraf
matemàtic com Ptolomeu»(7). Però després com volent justificar la
veracitat del poema, escriu que potser Aviè no cita Roses ni Empúries
perquè quan escriví la seva ORA aquestes dues ciutats no existien,
arrasades al s. III dC pels alamans (pàgina 16). I més endavant assegura:
«A més d'aquest estrany silenci en el minuciós poema d'Aviè, la nostra
ciutat passa desapercebuda igualment a tots els geògrafs i historiadors
grecs dels s. VI i V aC dels quals tenim textos avui»... «...el cert és que
només cap a la meitat del s. IV trobem les primeres notícies sobre la
nostra ciutat en els escriptors grecs» (pàgina 23).
Glòria Trias resumeix: «Pericay i Almagro opinen que Aviè no
tingué una preocupació científica sinó retòrica, per la qual cosa el crèdit
que se li pot donar dependrà sempre de l'arqueologia. Aquesta és la
posició general dels arqueòlegs del moment actual»(8)
(7) MARTÍN ALMAGRO, Las fuentes escritas referentes a Ampurias, Barcelona,
1951, pàgina 14.
(8) MARÍA GLÒRIA TRIAS, El impacto comercial y cultural griego en Cataluna,
«Problemas de la Prehistòria y de la Arqueologia Catalanas», II Symposium de Prehistòria
Peninsular, Barcelona, 1963, pàgina 150.
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Ceràmica de la 1 ? Edat del Ferro.
Nosaltres compartim aquest criteri: la qüestió ha arribat a un punt
en el qual només l'arqueologia la pot desembrollar.
TEXT DE L'ORA MARÍTIMA REFERIT A CYPSELA
I LES ZONES VEÏNES
Heus ací el text, segons la traducció castellana de J. Rius i Serra(9):
«Después de la ciudad de Tarraco y la sede amena de (520) las ricas
Barcelonas; pues allí extiende un puerto sus brazos protectores,
humedeciendo siempre aguas dulces la tierra. Vienen luego los àsperos
Indigetas; gente esta dura, gente feroz en la caza (525) y habitante en
escondrijos. El cabo Celebàndico extiende luego su dorso en el salado
mar. Que haya estado junto a el la ciudad de Cypsela es ya solo un
rumor, pues ningún vestigio de la antigua urbe conserva el àspero suelo
(530). Àbrese allí un puerto en un gran golfo y en grande extensión
penetra el mar en la còncava tierra, después de lo cual se recuesta el
litoral Indicético hasta el vértice del cabo Pirineo. Después de aquel
(9) JOSÉ RIUS Y SERRA, Avieno. Ora Marítima, Barcelona, 1955, pàgina 164.
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litoral, que ya hemos dicho (535) que yace echado hacia atràs, se levanta
el monte Malodes, y surgen entre las ondas dos escollos, dirigiéndose
hacia las nubes la doble cima. Entre estos, ademàs, yace extensamente
un puerto, no estando expuesto el mar a viento alguno (540). Así las
cimas de las penas amparan en grande extensión toda la costa con rocas
colocadas delante y entre las penas, escóndese un abismo inmóvil; reposa
el mar y el piélago encerrado permanece quieto».
Segons Schulten els fragments en lletra cursiva són interpolacions.
OPINIONS SOBRE L'EMPLAÇAMENT DE CYPSELA
El text anterior ha estat interpretat de maneres diferents i, com a
conseqüència d'això, també han estat diversos els jaciments arqueològics
que s'han proposat com a restes de l'antiga ciutat indigeta el nom de la
qual és Cypsela. Els esmentarem, amb la bibliografia que hem pogut
reunir. Consideren que Cypsela estigué a:
SANT FELIU DE GUÍXOLS: Pere de Marca(10), el P. Risco(11)
Joaquim Sala i Martí(12), Francesc i M? Josep Sala(13).
PALAMÓS: Narcís Pagès(14).
LLAFRANC: Blanch i Illa<15», i Torroella i Platja(16).
BEGUR: Wilhelm Crist(17), Madoz(18), i darrerament Jaume Mar-
quès(19).
(10) P. DE MARCA, Marca Hispànica sive Urnes hispanicus..., París, 1688, c. 164.
(11) P. RISCO, a 1'«Espana Sagrada» (citat per Grahit, Memorias y noticias para la
Historia de la villa de San Feliu de Guíxols, Girona, 1874, pàgina 104).
(12) JOAQUÍN SALA Y MARTÍ, Relato històrica..., Girona, 1861, pàgina, 5.
(13) FRANCISCO Y MARÍ A JOSÉ SALA (citats per Hurtebise, San Feliu de Guíxols
durante la edad Antigua, Girona, 1905, pàgina 16)
(14) NARCISO PAGÈS, Fundación de Palamós, «Revista de Gerona» tom VII, 1882,
pàgina 84.
(15) BLANCH e ILLA, Crònica de la provincià de Gerona, publicada dins la «Crònica
General de Espana» (citat per Grahit, Memorias y noticias..., Girona, 1874, pàgina 104).
(16) M. TORROELLA PLAJA, Història de Palafrugell i la seva comarca, Fitor, 1924,
Barcelona, 1929, pàgines, 20-22.
(17) WILHELM CHRIST, Avien und die dltesten nachrischten über Iberien und die
Westküste Europas, 1865, pàgina 57.
(18) P. MADOZ, Diccionario geogràfico-estadístico histórico de Espana y sus
posesiones de ultramar, Madrid, 1845-50.
(19) JAIME MARQUÉS, «Revista de Gerona» n. 27, 1964 i «Revista de Palafrugell»,
agost 1964.
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LA FONOLLERA: Pella i Forgas(20>, Shulten (pàgina 137) i
Hurtebise(21).
SANT MARTÍ D'EMPÚRIES: Lamboglia(22>.
ULLASTRET: Pericot(23), Tarradell(24), Pericay-Maluquer^25' i Maria
Glòria Trias(26).
Ara bé; la descripció de l'ORA MARÍTIMA ens sembla de gran
claredat i precisió. Únicament a la plana de Torroella, com ja digué
Pella i Forgas, es troba entre el cap de Begur o el de Sant Sebastià
(Celebandicurrí) i el Montgrí (Malodes) a la proximitat del qual hi ha
dos esculls (illes Medes) i «entre aquests s'ajau extensament un port, no
estant exposat el mar a cap vent» (l'ampli i arrecerat golf que devia
ocupar l'espai omplert avui pels al·luvions del Ter i del Massot). La
nostra opinió és que només dos jaciments coneguts poden ésser la
Cypsela famosa: la Fonollera i Ullastret.
LA FONOLLERA: El primer a situar ací la ciutat de Cypsela fou
Pella i Forgas. Resumirem els seus conceptes: Cypsela només es pot
trobar a la plana de Torroella que oferia un aspecte força diferent al que
té avui «ja que el Ter no hi havia encara tirat les seves aigües al golf ni
l'havia cobert amb abundantíssimes arenes». Torroella era port de mar al
s. XIV i en el transcurs del segle actual la platja ha entrat en el mar prop
d'un km. Deixem sense traduir l'explicació de Pella: «Cuando se sigue
por el mar el larguísimo seno que se abre desde las montanas de Bagur
a cabo Estartit, en mitad de la baja, desierta e interminable playa,
preséntase y contrasta notablemente con la aridez de las arenas, un
espacio de tierra en forma de meseta que se levanta entre el Ter y el
Massot y termina junto al mar en unas rocas; allí las olas van a morir
suaves». «En aquel punto llamado la Fonollera, que era una isla, estuvo
como Ampurias y otras colonias puesta Cypsela» (pàgina 134).
Shulten escriví: «La ciutat de Cipsela, com que es col·loca després
del cap Celebàndic i al mateix temps prop d'ell i prop del sinus
(20) J. PELLA Y FORGAS, Historia del Ampurdàn, Barcelona, 1883, pàgina 134.
(21) EDUARDO GONZÀLEZ HURTEBISE, obra citada, pàgina 16.
(22) NINO LAMBOGLIA, Lafondazione di Emporion e U Periplo di Avieno, «Rivista
di Studi Liguri» XV, 1949, pàgines 149-158.
(23) LUIS PERICOT, «Revista de Gerona» 15, 1961.
(24) MIQUEL TARRADELL, obra citada, pàgina 235.
(25) P. PERICAY-J. MALUQUER DE MOTES, Problemas de la lengua indígena
en Cataluha, «II Symposium de Prehistòria Peninsular, Barcelona, 1963, pàgines
101-139.
(26) M? GLÒRIA TRIAS, obra citada.
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maximus= golf de Roses, sembla que era a la vora de la desembocadura
del riu Ter, on abans, entre l'Estartit i Pals, hi hagué un golf, avui
omplert pels al·luvions del Ter, i on el puig dit la Fonollera mostra restes
d'una ciutat antiga. Cipsela és un nom grec, però cal suposar que seria
la deformació d'un nom ibèric» (pàgina 137).
ULLASTRET: Referint-se a aquest jaciment diu Pericot: «És
Cypsela? La topografia no s'hi oposa i el fet de senyalar el seu nom una
factoria hel·lènica, s'avé amb l'abundor d'elements hel·lènics de les capes
inferiors de la ciutat. Això ha fet pensar, a voltes, si no seria una factoria
grega als seus inicis, una companya o, potser, precursora d'Emporion.
La hipòtesi seria més versemblant si poguéssim comprovar que hi havia
comunicació des del mar fins Ter endins i un pas des d'aquest riu fins
el Daró i l'estany d'Ullastret»(26a). I «...les naus de Grècia; alguns sentiren
aleshores mariners d'aquestes naus, fascinats per l'indret atractiu
d'Ullastret, amb el petit poblet al cim del pujol, batejant-lo amb un nom
ara oblidat: Kypsela, que en la seva llengua vol dir caixeta. I és així,
perquè la nostra ciutat brillava a la llum del sol de l'alba i del capvespre
com una caixeta de plata».(27)
Al seu torn Pericay i Maluquer de Motas publicaren un
interessantíssim treball en el qual intentaren desxifrar un grafit incís en
un rhyton, vas grec de ceràmica grisa mate de procedència minorasiàtica
trobat al poblat «ibèric» d'Ullastret. Els signes hi són escrits en la llengua
que parlava la població indígena de la ciutat i de la seva comarca al segle
VI aC, llengua que sabem que havia estat molt matisada pels
«Urnenfelder» o poble dels camps d'urnes, de clara procedència
indoeuropea. Els autors creuen poder identificar al grafit dos grups de
signes que correspondrien a topònims:
Be.l.bi.ti.n.co.(n)= Bellcaire, i Gu.l.n.i.ca.= Ullastret. Concentrant-
nos ja en el que ens interessa: Gu.l.n.i.ca seria el nom indígena de la
ciutat emmurallada que, al s. VI aC, existia a l'actual puig de Sant
Andreu d'Ullastret. I afegeixen: «És un fet que la ciutat hispana
d'Ullastret, malgrat la seva importància... no té un nom antic conegut»
i «l'atribució a Ullastret del nom Cypsela del Periple és només
hipotètica» (25, pàgina, 123). Resumint: si és certa la hipòtesi, Gulnica
seria el nom indoeuropeu de la ciutat «ibèrica» d'Ullastret i Cypsela el
seu corresponent grec.
(26a) LUIS PERICOT, «Revista de Gerona» 15, 1961.
(27) LUIS PERICOT, Evocación de la ciudad «ibèrica» de Ullastret, Girona., 1962.
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Maria Glòria Trias s'inclina també per la hipòtesi anterior. Diu:
«Ullastret, de recent descobriment, potser seria la Cypsela del Periple,
la geografia del qual li convé» (26, pàgina 149).
Miquel Tarradell, malgrat el fragment ja transcrit, no pot defugir
l'encís d'aquest nom, la temptació que el Periple representa per a tot
arqueòleg i acaba dient: «El suspecte Periple d'Avienus cita una ciutat
amb nom hel·lènic... Seria temptador d'identificar Cypsela amb
Ullastret» (4, pàgina 228).
LA NOSTRA APORTACIÓ
Durant els últims anys hem visitat diversos jaciments arqueològics
del Baix Empordà i cap no ha donat fruits tan esplèndids com la
Fonollera. La nostra primera visita ja ens deixà sorpresos, car hi
recollírem ceràmica eneolítica, hallstàttica i monedes del Baix Imperi.
Sabíem que pels volts dels anys 1919-22 Schulten ja recorregué la costa
intentant localitzar Cypsela i, creient-la situada a la Fonollera, hi féu
unes prospeccions que donaren, com a únic resultat, troballes de
ceràmica romana; per aquest motiu el jaciment perdé molt d'interès i la
majoria dels seus partidaris, davant del magnífic resultat de les
excavacions d'Ullastret, s'inclinaren per aquesta nova i importantíssima
estació arqueològica.
Les nostres troballes, doncs, ens col·loquen davant d'un fet nou que
torna a actualitzar la qüestió, ara en termes diferents, ja que podem
presentar materials que Schulten havia cercat inútilment.
LA FONOLLERA; SITUACIÓ I ASPECTE
Entre les muntanyes de Begur i el massís del Montgrí es troba
l'extensa platja de .Pals -uns 7 kms. de costa baixa i sorrenca- on
desemboquen els rius Ter i Daró (Massot). Ja no hi trobem el golf pregon
del qual ens parla Aviè (530), perquè els rius han anat omplint la zona
amb els seus al·luvions, donant origen a la fèrtil plana baix-empordanesa.
Els sectors coberts a l'antiguitat per les aigües marines, foren maresmes
fins a temps recents i, a l'actualitat, productius camps de conreu.
Tanmateix, quan el país pateix una gran inundació i les aigües
desbordades s'estenen per la plana, «des de les alturees de Begur es pot
contemplar l'espectacle de l'Empordà en la seva fades prehistòrica:
reunides les aigües del Fluvià, del Ter i del Daró, el massís del Montgrí
es torna a convertir en una illa, com en els temps llunyans epipaleolítics
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Restes ibero-romanes.
i neolítics en els quals les seves coves foren emprades com a habitació i
sepultura», segons el doctor Pericot(28)
Si examinem la plana amb detall, haurem de coincidir amb P.
Pericay quan diu: «El que avui és el pla de Pals i de Torroella, és possible
que no fossin altra cosa que extensions d'aigua, interrompudes per alguns
tòmbols -la Fonollera, Bellcaire, Albons, Pals-, accesibles a la navegació
de petit cabotatge a la primera meitat del primer mil·leni a. de J.C. i que,
per tant, la costa, des del massís muntanyós de Begur tingués una inflexió
molt marcada cap a l'interior. Cal advertir que aquesta badia al sud de
la línia del Montgrí, entre aquest i el massís de Begur i cap de Sant
Sebastià, podria ésser, probablement, el portus maximo sinu del v.530.
El mar hi quedaria força tancat, en condicions d'ésser un portus, un
abric, i amb més raó que l'obert golf de Roses. La desembocadura del
Ter, molt coneguda pels geògrafs antics, té el seu reflex a la fidedigna
cartografia del Vaticanus Urbinas 82, el millor còdex de Ptolomeu, que
(28) LUIS PERICOT, Exploraciones dolménicas en el Ampurdàn, «Ampurias» V,
1943, pàgina 13 de la separata.
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passa per alt en una línia simbòlica el tram de costa que correspon al
massís de les Gavarres i després comença a delimitar accidents marcant
amb una acusada incorbatura les boques del Sambroca (Ter), en relació
amb el portus maximo sinu d'Aviè» (5, pàgines 245-246).
Nosaltres podem precisar quelcom més, com direm seguidament:
La Fonollera pertany al municipi de Torroella de Montgrí, i es troba
entre els rius Massot i Ter, a cosa d'un quilòmetre del mar. Les mides
aproximades del monticle són: 200 metres de nord a sud i 250 metres
d'est a oest. És el punt més enlairat, prop de mar, de tot aquest tram de
costa baixa; possiblement tot fou primer una illa i després un tòmbol de fons
rocallós. L'actual promontori, cobert de pins i de garrigues, presenta a la
cara que dóna al mar (est) un penya-segat d'uns 15 a 20 metres d'altura a la
seva part més prominent, i baixa amb suavitat vers el costat oposat (oest) fins
a confondre's amb les terres planes, conreades. La forma acinglerada
dóna la impressió d'haver estat afaiçonada per l'efecte constant de les
ones del mar. De Pella i Forgas són aquestes paraules: «...Y termina
junto al mar en unas rocas; allí las olas van a morir suaves» (pàgina 134).
No compartim la darrera paraula; en temps dur de llevant les ones hi
colpirien, no pas suaus, sinó amb fúria contra el rocam, donant forma
a la costa; forma que, com és norma general, diàriament va tendint cap
a l'anivellament o uniformitat del terreny per despreniments de les parts
altes i per amuntegament d'arenes impulsades per les ventades de llevant
i de tramuntana.
Prop del penya-segat es dreça encara -però ja sense vida i perdent
a cada topant de les ventades alguna de les, abans, branques
esponeroses-el gran pi del qual ens parlen Pella i Forgas i Josep Pla,
cèlebre a la comarca per les seves grans proporcions; pi que, molt visible
encara des de mar, serveix de senya o punt de referència als pescadors.
Però no solament la Fonollera pot ésser un jaciment important.
Seguint el camí que des d'aquest pujol porta a la carretera de Torroella
de Montgrí, a l'5 Kms. de distància hi ha un altre promontori -el
Pinell-de les mateixes característiques: forma penya-segat al seu costat
est i té pendent suau a l'oest, i fons rocós de calcàries sorrenques amb
nummulites. De moment, hem fet una visita breu a aquest lloc i ja hi
hem trobat alguns fragments de ceràmica molt erosionada, d'època
incerta.
La disposició d'ambdós pujols, tallats perpendicularment a l'est -de
cara a mar- i amb pendents suaus pels altres tres costats, ens menen a
suposar que per aquell costat la roca fou atacada contínuament pel mar
en dates remotes que no podem precisar.
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Anvers i revers d'una moneda romana del Baix Imperi; emperador Gracia (diàmetre
23 mm.).
TROBALLES
Ja hem dit abans que Schulten realitzà algunes cales a la Fonollera
i que només hi trobà ceràmica romana. D'aleshores ençà, no sabem que
cap arqueòleg hagi escrit res de nou sobre peces trobades en aquest
jaciment. Únicament tenim notícia de la informació recollida per Josep
Pla, informació que, tal vegada, per tractar-se d'un literat i per contenir
conceptes no massa clars, cap arqueòleg prengué en consideració. Però
vegem el que ens diu el nostre gran escriptor:
«El meu distingit amic el senyor Vives va trobar restes (a la
Fonollera), segons sembla perfectament identificades, d'un poblat ibèric.
El senyor Vives té l'avantatge i la superioritat d'haver vist a Grècia molts
establiments antics. Aquest senyor ens va dir anys enrera, en una amable
carta, que després d'excavar-se unes trinxeres a la Fonollera, en l'època
de l'última guerra civil, es va poder llavors identificar allí «un grandiós
poblat, enolític segons totes les notícies, que serà o no serà Cipsela, però
que concorda plenament amb la descripció de la ciutat desapareguda
d'Aviè a l'«Ora Marítima». Vaig ésser un cop allí i vaig recollir de terra
fragments d'un vas campaniforme, decorat a punxo, que avui té el senyor
Redresa, de Palamós»'29'
(29) JOSEP PLA, Guia de la Costa Brava, Barcelona, 1941, pàgina 244. A la present
traducció hem copiat aquest paràgraf de la versió catalana d'aquesta guia, publicada al
volum 30 de les Obres Completes de l'autor (Ed. Destino, Barcelona, 1976, pàgina, 206).
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Intentant esclarir els conceptes procedents, ens hem posat en
contacte amb la família Radresa de Palamós i se'ns digué que tot el
material arqueològic que el dit senyor posseïa fou lliurat al Museu local.
Tanmateix, el Sr. Juncà, conservador del Museu, no recorda que hi hagi
ingressat material procedent de la Fonollera. No hem pogut esbrinar,
doncs, absolutament res sobre les troballes que Josep Pla anunciava en
el seu escrit.
Miquel Oliva, en canvi, ens informa que fa anys trobà en aquest
jaciment un fragment de nansa de botó; notícia que, certament, ha restat
inèdita fins a la data.
Per la nostra part hem recollit nombrosos fragments de ceràmica i
altres diferents objectes; davant la impossibilitat de descriure'ls ací tots,
hem decidit agrupar en diverses fotografies algunes de les peces més
interessants o més característiques de cada una de les diferents èpoques
que, sense interrupció de continuïtat, abracen des de l'Eneolític (2.000
anys aC grosso modo) fins al Baix Imperi (segona meitat del s.IV dC).
Heus ací la seva classificació:
Eneolític: Dos fragments de vasos campaniformes amb el típic
puntillat inclinat, en zones alternes, com els trobats als dòlmens de
Torrent, del Puig ses Forques i del Mas Bousarenys (núms. 9 i 11); un
penjoll de pedra (núm. 14) i una peça de collar, de petxina (núm. 4).
Probablement són també d'aquesta època diversos fragments de
ceràmica incisa (núms. 8, 10, 12 i 13).
Edat del Bronze: Un fragment de serreta o de falç de sílex, per a
segar (núm. 7); ceràmica amb nanses tubulars (núms. 15 i 16).
Bronze Final: Ceràmica amb nanses d'apèndix de botó cilíndric o
aplanat, de procedència ultrapirinenca (núms. 19 a 24).
1? Edat del Ferro: Ceràmica hallstàttica acanalada i d'altres tipus;
és la més abundosa (núms. 17, 18, 25 a 42).
Món ibero-romà: Diferents tipus de ceràmica. Cal destacar la grisa
de parets fines (núms 54 i 55) i la campaniana (núms 47, 50, 51 i 56);
un fragment de pondus o pes de teler (núm. 58), dos de fusaioles (núms.
59 i 60), una téssera o peça de joguina (núm. 52) i un fragment de
ceràmica brillant (núm. 45). Diverses monedes del Baix Imperi (figs. 7
i 8) i una tessela o peça de mosaic (núm. 48).
Fins al moment no hi hem trobat cap fragment de ceràmica grega;
malgrat això, donada la situació de la Fonollera i la constància amb què
es troba aquesta ceràmica a la gran majoria dels jaciments contempora-
nis de la costa, creiem que, en més o menys quantitat, apareixerà ací
igualment.
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Tots els objectes han estat trobats a la superfície; no hi hem realitzat
cap mena d'excavació. Quan ens adonàrem de la importància de la
Foriollera, ho comunicàrem al Delegat Provincial d'Excavacions, Sr.
Miquel Oliva, i pocs dies més tard n'informàrem igualment al Delegat
de Zona, Dr. Lluís Pericot, i també al Secretari de l'«Instituto Espanol
de Prehistòria», del «Consejo Superior de Investigaciones Científicas»,
delegació de Barcelona, Dr. Joan Maluquer de Motes, els quals
demanaren i obtingueren el permís oportú de la «Comisaría General de
Excavaciones», condició imprescindible per excavar qualsevol jaciment.
Precisem tot això perquè la darrera vegada que hem visitat la Fonollera,
comprovàrem que algú havia estat remanant clandestinament la terra
de la vora del camí, just on nosaltres havíem informat que s'hi trobaven
els fragments més interessants; la qual cosa fem constar per evitar
situacions confuses.
Anvers i revers de dues monedes romanes del Baix Imperi (diàmetre màxim 14 i 17
mm. respectivament). Aquestes monedes de coure tenen una capa de plata o d'estany per
aparentar més valor del que realment posseïen.
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PODEM IDENTIFICAR EL JACIMENT DE LA FONOLLERA
AMB LA CYPSELA DEL PERIPLE?
És evident que les nostres troballes revaloritzen de manera
extraordinària aquest jaciment. Ho ha confirmat clarament el Dr.
Pericot, quan ens digué: -Des d'aquest moment la Fonollera passarà a
ésser la nova estació arqueològica més apassionant que tenen les
comarques gironines. Hem de fer tot el possible per començar aviat unes
excavacions que, si tenim sort, esclareixin del tot la seva importància.
Pel que s'ha trobat fins ara, la Fonollera és ja una estació
importantíssima; malgrat tot, no ens podem pronunciar encara sobre la
seva possible identificació amb la Cypsela del s. VI aC fins que s'hi hagin
realitzat les excavacions que ens han promès els Drs. Pericot i Maluquer.
Només llavors -si les prospeccions posen al descobert el nucli més
important del jaciment- haurà arribat el moment de saber quina és la
veritable importància arqueològica de la Fonollera(30).
(30) Ja en premsa aquest volum, ens arriba La Fonollera. W anys d'investigacions
arqueològiques, «Papers del Montgrí, 4», abril 1985, fet per un col·lectiu. A les pàgines 10
i 11 aquesta vegada s'esmenta el treball d'Esteva, Badia i Recasens, cosa que deixa les coses
en el seu lloc correcte. Ho celebrem, però ha arribat massa tard per evitar la transcripció
d'aquest escrit.
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